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DON CARLOS HOERNING D. SOCIO
CORRESPONDIENTE DE LA SO­
CIEDAD DE INGENIEROS DEL
PERU.
C
REEMOS de Interes haeer sa­
ber a nuestros lectores que el
Vtce-Prestdente del Instituto
de Ingeniercs, don Carlos
Heming 0011 ha side designado ultima­
mente Socio Correspondiente de 1a So­
ciedad de Ingenieros del Peru, segun
puede verse en Ia carta siguiente:
«Lima, lOde Mayo de 1930.
Senor Ingeniero Carlos Hoerning, Vice­
Presidente del Instituto de Inge­
nieros de Chile-Santiago.
Muy sefior nuestro:
Nos es grato poner en su conccimien­
to que el Directorio de la Sociedad de
Ingenieros del Peru, en sesion celebrada
el 8 del :_mes pasado, a propuesta de los
Ingenieros Gerardo Klinge, Ernesto Diez
Canseeo, Augusto Umlauff, Carlos A.
Pontclla y Alberto Alexander, nombrc a
Ud. sccic correspondiente, teniendo en
cuenta sus altos prestigios y su desta­
cada actuacion profesional.
Aprovechamos de esta oportunidad
para ofrecer a Ud. los sentimientos de la
mayor consideracion.
De Ud. muy attos, y SS. SS.-ER­
NESTO DIEZ CANSECO, Presidente.-Luis
Picasso Penna, Secretario».
Es de advertir que los patrocinantes
del Sr. Hoerning ocupan situaciones muy
destacadas en el Peru. ASl el Sr. Klinge es
ex-Presidente de la Sociedad de Inge­
nieros del Peru, el Sr. Diez Canseco es el
actual Presidente de la Sociedad de
lngenieros del Peru y Director General
de Vias de Comunicaci6n, el Sr. Urn­
lauff, es tambien ex-Presidente de Ia
Sccfedad de Ingenieros, eI Sf. Pontella
es Director de Minas y Petrolco del
Ministerio de Fornento. el Sf. Alexan­
der es Ingeniero Jefe de 18 Inspecci6n
Tecmca de Urbanizaciones y Construe­
Clones.
